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ABSTRACT 
 
 
 
 
The selection of tender is a very significant process during the pre-contract stage 
and need to assess meticulously.  Hence, Public Works Department (PWD) has 
introduced a statistical method called as cut-off system to guide the selection of tender. 
Department estimate as one of the data need to be incorporated in the system and also 
become as a basis to guide the selection of tender.  However, the department estimate 
used is considered unreasonable by certain parties when there is a high divergence with 
the cut-off level.  Today, most of the tender also awarded based on the cut-off level and 
ignoring the level of department estimate.  Therefore this study will be conducted to 
investigate the function of department estimate, the reliability of department estimate 
and the effectiveness of department estimate in cut-off system.  The objectives of the 
research are to study the process of evaluating the tender in PWD, to review the process 
and procedures in the preparation of department estimate in PWD and to assess the 
effectiveness of department estimate in the tender evaluation.  Expectantly, the study 
will assist the estimator to enhance the reasonableness of the department estimate and 
often take into consideration the department estimate as a basis to select the most 
qualified contractor. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Proses pemilihan tender merupakan satu proses yang sangat penting di peringkat 
pra-kontrak dan memerlukan pertimbangan serta penilaian yang wajar dan berhati-hati. 
Oleh yang demikian, Jabatan Kerja Raya (JKR) telah memperkenalkan satu sistem 
statistik yang dikenali sebagai sistem „cut-off‟ untuk membantu proses pemilihan tender 
yang lebih efektif.  Anggaran Jabatan adalah sebagai salah satu data untuk menghasilkan 
harga „cut-off‟ dan menjadi asas dalam pemilihan tender.  Walau bagaimanapun, sejak 
kebelakangan ini Anggaran Jabatan yang digunakan dianggap tidak munasabah oleh 
sesetengah pihak memandangkan terdapatnya perbezaan yang ketara diantara Anggaran 
Jabatan dan paras harga „cut-off‟.  Pada hari ini, kebanyakan  tender yang menggunakan 
sistem „cut-off‟ dipilih berdasarkan paras harga „cut-off‟ tanpa mengambilkira 
kedudukan Anggaran Jabatan.  Justeru, kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji fungsi, 
kebergantungan dan keberkesanan Anggaran Jabatan didalam sistem „cut-off‟.  Antara 
objektif-objektif dalam kajian ini adalah untuk mengkaji proses penilaian tender yang 
dipraktikkan di JKR, untuk melihat proses dan prosedur penyediaan Anggaran Jabatan 
dan menilai keberkesanan Anggaran Jabatan dalam penilaian tender yang menggunakan 
sistem „cut-off‟.  Hasil daripada kajian ini diharapkan dapat membantu untuk 
meningkatkan kemunasabahan Anggaran Jabatan dan sentiasa mengambilkira Anggaran 
Jabatan sebagai salah satu asas untuk memilih petender yang paling berkelayakan bagi 
melaksanakan sesuatu projek. 
    
 
 
 
 
 
